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BABIV 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang meliputi 
deskripsi objek penelitian, hasil dan pembahasan. Deskripsi objek penelitian ini 
meliputi gambaran urnurn, visi, misi dan kebijakan Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hul u. 
Hasil dan pembahasan meliputi karakteristik responden, uji instrumen, 
statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan metoda statistik 
regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh variabel bebas (independen) yaitu kemampuan, motivasi dan lingkungan 
keija terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kineija pegawai Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu. 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas 
Hulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 7 
Tahun 2012 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pertanian 
tanaman pangan, hortikultura, petemakan dan penyuluhan. Dalam 
melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, 
hortikultura, petemakan dan penyuluhan. 
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, 
hortikultura, petemakan dan penyuluhan. 
3. Pengelo1aan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya. 
5. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara 
periodik. 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat terdiri dari : 
a. Subbagian Program 
b. Subbagian Keuangan 
c. Subbagian Personil dan Umum 
3. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani 
b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 
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4. Bidang Hortikultura, terdiri dari : 
a. Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani 
b. Seksi Perlindungan Tanarnan Hortik.'Ultura 
5. Bidang Petemakan, terdiri dari : 
a. Seksi Bina Produksi dan Usaha Petemakan 
b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 
6. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari : 
a. Seksi Tata Penyuluhan Pertanian 
b. Seksi Kelembagaan Tani 
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
2. Visi, Misi dan Kebijakan 
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas 
Pertanian Tanarnan Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu akan 
berkiprah. Dengan melihat perkembangan, dimana kendala dan tantangan 
lebih bervariatif, maka perlu mengantisifasi tantangan tersebut menuju 
kondisi yang diinginkan. 
Visi Dinas Pertanian Tanarnan Pangan dan Petemakan Kabupaten 
Kapuas Hulu adalah : "Terwujudnya Pertanian dan Peternakan Yang 
Maju, Tangguh, Mandiri dan Profesional ". 
Misi merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan agar tujuan 
organisasi dapat dicapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang 
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ditetapkan. Dengan adanya miSI yang jelas diharapkan segenap lapisan 
masyarakat dapat mengenal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 
serta mengetahui tugas pokok, fungsi, program kerjanya serta hasil yang akan 
diperoleh pada masa yang akan datang. 
Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten 
Kapuas Hulu sebagai berikut (Lakip, 2012:23-24): 
1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik struktural maupun fungsional melalui 
pemberdayaan aparatur pertanian yang tangguh dan prima. 
2. Meningkatkan dan mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui 
pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal. 
3. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi 
agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal. 
4. Pemberdayaan masyarakat petani, peternak, kelembagaan tani, usaha 
pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) dan kelembagaan 
ekonomi lainnya. 
5. Pengembangan lembaga pendidikan formal SPP-SPMA Uncak Kapuas, 
dan Balai Pengembangan Pembibitan (BPP) Kelansin dan pengusaha 
pelaku bisnis. 
6. Menerapkan system perencanaan pertanian yang komprehensif yang 
didasari konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. 
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Kebijakan merupakan ketentuan pedoman yang telah disepakati pihak 
terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan 
pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan_ 
Kebijakan pembangunan pertanian yang ditujukan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis dengan 
tersedianya infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan petani, 
mengisyaratkan produk pertanian yang dihasilkan hams memenuhi syarat 
kuantitas, kualitas dan kontinuitas sehingga memiliki daya saing dan mudah 
diproleh dengan harga yang terjangkau. 
Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2012 adalah sebagai berikut : 
1. Kebijakan Internal 
1) Bidang Ke-Tatausahaan 
a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Aparatur Pertanian 
b. Pemenuhan fasilitas pelayanan prima kepada publik 
c. Peningkatan Administrasi dan Ketatarumahtanggaan. 
d. Peningkatan Pengembangan SDM. 
2) Bidang Ketahanan Pangan 
Arah kebijakan ketahanan Pangan adalah merupakan upaya 
untuk mendorong percepatan peningkatan produksi pertanian dalam 
rangka stabilitas ketahanan pangan bagi daerah, Peningkatan 
kesejahteraan petani dan sekaligus mendukung ketahanan pangan 
secara nasional. 
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a. Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
1. Peningkatan Produksi Pertanian Melalui pengembangan kawasan 
varietas. 
2. Peningkatan produksi pertanian melalui Peningkatan Mutu 
lntensifikasi (PMI) dan Perluasan Areal Tanam (PAT). 
3. Meningkatkan stabilitas ketahanan pangan daerah melalui 
pemenuhan ketersediaan pangan dan distribusi pangan serta 
keanekaragaman pola konsumsi makanan. 
4. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana 
(lnfrastruktur) pertanian. 
5. Pengembangan profil dan statistik pertanian. 
b. Peternakan. 
1. Program pengembangan budidaya ternak besar dan unggas 
2. Program Peningkatan pengamanan produksi peternakan 
3. Pengadaan dan perbaikan mutu bibit temak besar dan unggas. 
4. Penyuluhan penerapan teknologi petemakan tepat guna. 
5. Perlindungan dan pelayanan vaksinasi dan pengobatan temak. 
6. Pengembangan intensifikasi Ayam buras (INTAB) dan 
Intensifikasi A yam Potong (INT AP). 
7. Filet Proyek ayam buras, intensifikasi sapi potong. 
8. Pengembangan Profil dan statistik Pertanian. 
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3) Bidang Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis. 
Agar arah pengembangan sistem dan usaha agribisnis dapat meningkat 
perlu pemberdayaan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi. 
4) Infrastruktur Pertanian 
2. Kebijakan Eksternal 
1) Pengembangan system koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan 
stakeholder. 
2) Pengembangan Peraturan daerah yang mengatur dibidang pertanian. 
B. Hasil dan Pembabasan 
1. Karakteristik Responden 
1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Karakteristik responden menurut Jenis Kelamin dapat dilihat pada 
Tabel4. L 
Tabel4.1. Karakteristik Berdasarkan Kelamin 
Jenis Kelamin JwnJah Persentase 
Laki-laki 41 70,69% 
PeremQuan 17 29,31% 
Jumlah 58 100% 
Sumber: Daftar NormatifPNS Dtstannak Kabupaten Kapuas Hulu 2013 
Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden laki-laki beijumlah 41 
orang (70,69) dan perempuan berjumlah 17 (29,31%) atau dapat dikatakan 
pegawai laki-laki lebih banyak hila dibandingkan pegawai perempuan yaitu 3 
berbanding 1. 
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1.2. Karakteritik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada 
T abel 4. 2 berikut : 
Tabel 4.2. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
--
Tingkat Pendidikan Jumlah 
I 
Persentase 
S2 4 6,90% 
Sl 34 58,62% 
03 4 6,90% 
01 1 1,72% 
SLTA 12 20,69% 
SLTP 2 3,45% 
SO 1 1,72% 
Jumlah 58 100% 
Sumber: OaftarNormattfPNS Otstannak Kabupaten Kapuas Hulu 2013 
Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh S 1 
berjumlah 34 orang (58,62%), selanjutnya urutan kedua SLTA berjumlah 12 
Orang (20,69%), urutan ketiga S2 dan 03 masing-masing berjumlah 4 orang 
( 6,90% ). Hal ini mengindikasikan bahwa Oinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu lebih banyak membutuhkan pegawai 
yang memiliki tingkat pendidikan sarjana. Oengan berdasarkan asumsi 
semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai, semakin tinggi kemampuan yang 
dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 
1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan 
Karakteristik responden menurut Golongan dapat dilihat pada Tabel 
4.3. 
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Tabel 4.3. Karakteristik Berdasarkan Golongan 
I Go Iongan u~~i::laki -I Pen~mpuan I Jumlah 
Golongan IV i 6 _ __)_ 1 7 
Golongan III 23 14 37 
--f-
Golongan II 9 2 11 
Golongan I 3 - 3 
Jumlah 41 17 58 
--
Sumber: Daftar NormatifPNS Distannak Kabupaten Kapuas Hulu 2013 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa golongan pegawai Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Petemakan terbanyak adalah golongan III sebanyak 37 
orang, golongan II sebanyak 11 orang, golongan IV sebanyak 7 orang dan 
golongan I sebanyak 3 orang. Hal ini menunjukkan golongan III lebih besar 
dari Golongan II dan IV. 
1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Karakteristik responden menurut usia dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
dibawah ini: 
Tabel 4.4. Karakteristik Berdasarkan Usia 
Usia Jumlah Persentase 
21-30 ,., 5,17% :> 
31-40 23 39,66% 
41-50 19 32,76% 
51-56 13 22,41% 
Jumlah 58 100% 
Sumber : Daftar Normatif PNS Distannak Kabupaten Kapuas Hulu 2013 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden menurut usia persentasi 
terbesar adalah usia 31-40 yaitu 39,66%, urutan kedua usia 41-50 yaitu 
32,76% dan urutan ketiga usia 51-56 dengan persentase 22,41%. Hal ini 
menunjukkan bahwa usia pegawai Dinas Pertanian Tanarnan Pangan dan 
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Petemakan proporsi terbanyak berusia antara 31-40. Jika dikaitkan dengan 
kineija, maka usia tersebut tergolong usia produktif yang identik dengan 
idealisme dan semangat keija tinggi, inovasi dan kreativitas dalam 
menstranfer keahlian dalarn bidang keija. 
1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 
Karakteristik responden menurut masa keija dapat dilihat pada Tabel 
4.5 berikut ini. 
Tabel 4.5. Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 
Masa Kerja (tahun) Jumlah Persentase 
0-5 13 22,41% 
6-10 23 39,66% 
11-15 5 8,62% 
16-20 2 3,45% 
21-25 4 6,90% 
26-30 5 8,62% 
31-35 6 10,34% 
Jumlah 58 100% 
Sumber: Daftar NorrnattfPNS Dtstannak Kabupaten Kapuas Hulu 2013 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden menurut usia pegawai Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan persentasi terbesar adalah masa 
kerja 6-10 tahun yaitu 39,66%, urutan kedua masa ketja 0-5 tahun yaitu 
22,41% dan urutan ketiga masa kerja 31-35 tahun dengan persentase 10,34%. 
Hal ini menunjukkan bahwa masa kerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Petemakan terbesar adalah antara 6-10 tahun dinilai telah 
memiliki pengalarnan yang cukup baik. 
Pegawai yang cukup lama bekerja biasanya lebih mengetahui 
mekanisme kerja. Dengan demikian tingkat pengalaman kerja yang dirniliki 
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pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten 
Kapuas Hulu seharusnya bisa dirnanfaatkan dalam penyelesaian tugasnya 
dalam bekerja. 
2. Uji Instrumeo Penelitiao 
2.1. Uji Validitas 
Instrument dinyatakan valid apabila instrument tersebut mampu 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas kuesioner dalam 
penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Software SPSS (Statistical 
Package for Social Science) versi 17 dengan menggunakan uji korelasi 
Pearson Product Moment. Pada uji validitas, yang menjadi sampel sebanyak 
58 responden. Untuk menentukan nilai r tabelnya dimana df (degree of 
freedom)= n-2, yaitu df= 58-2 =56. Dari tabel r uji dua arah dengan alpha 
5% atau 0,05 diketahui nilai df = 56 di dapat r tabel sebesar 0,2586. Jika 
fhitung (Pearson Correlation) lebih besar dari r tabcl maka item pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid. Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat pada 
Tabel4.6 
Tabel4.6. Basil Uji Validitas 
Item r hituog R tabel Validitas Pertanyaao (Pearson Correlation) (0,05) 
Xl.l 0,664 0,2586 Valid 
X1.2 0,712 0,2586 Valid 
X1.3 0,771 0,2586 Valid 
X1.4 0,824 0,2586 Valid 
X1.5 0,746 0,2586 Valid 
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I ---r--~--~~---T ----1 
I Item r bitung I R tabel v rd· 
I Pertanyaan (Pearson Correlation) (0,05) a 1 1tas -~ i __j I L . Xl.6 0,849 0,2586 I Valid 
X1.7 0,794 0,2586 Valid 
X1.8 0,402 0,2586 Valid 
Xl.9 0,487 0,2586 Valid I 
I Xl.lO 0,443 0,2586 Valid I X2.1 0,602 0,2586 Valid 
! X2.2 
I 
0,765 0,2586 Valid 
~X2.3 0,644 0,2586 I Valid 
~-
X2.4 0,642 0,2586 Valid 
X2.5 0,707 0,2586 Valid 
··-
X2.6 0,619 0,2586 Valid 
~ 
X2.7 0,657 0,2586 Valid 
X2.8 0,704 0,2586 Valid 
X2.9 0,796 0,2586 Valid 
I 
X2.10 0,824 0,2586 I Valid 
I X2.11 0,810 0,2586 t Valid 
r--~ 
X2.12 0,794 0,2586 ~+~alid __ 
X2.13 0,797 0,2586 1 Valid 
X2.14 0,823 0,2586 I Valid 
~-
X2.15 0,846 0,2586 Valid 
X3.1 0,573 0,2586 Valid~-
X3.2 0,643 0,2586 Valid 
X3.3 0,691 0,2586 Valid 
~-
X3.4 0,567 0,2586 Valid 
---------~-1--
Valid X3.5 0,570 0,2586 
X3.6 0,629 0,2586 Valid 
X3.7 0,735 0,2586 Valid 
X3.8 0,499 0,2586 Valid 
X3.9 0,529 0,2586 Valid 
X3.10 0,537 0,2586 Valid 
Yl.l 0,404 0,2586 Valid 
Y1.2 0,591 0,2586 Valid 
Y1.3 0,595 0,2586 Valid 
Y1.4 0,679 0,2586 Valid 
Y1.5 0,635 0,2586 Valid 
Yl.6 0,589 0,2586 Valid 
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r-- Ite~ ~:T r hitung ·r---------- ---- ----I R tabel Validitas Pertanyaan (Pearson Correlation) (0,05) 
I I 
I l-YL7 0,583 0,2586 Valid 
Y1.8 0,640 0,2586 Valid 
Y1.9 0,753 0,2586 Valid 
Yl.IO 0,470 0,2586 Valid 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4_4 diatas diketahui Nilai r 
hitung pada kolom Pearson Correlation lebih besar dari r tabel dan lebih besar 
dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap item dalam variabel 
kemampuan (XI), motivasi (X2), lingkungan ketja (X3) dan kinetja (Y) adalah 
valid dan dapat digunakan dalam penelitian. 
2.2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas sebenamya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 
one shot atau pengukuran sekali saja dan untuk pengujian reliabilitasnya 
digunakan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Untuk 
melakukan pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan 
software Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17. Untuk 
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mengetahui hasil UJI reliabelitas instrumen penelitian, dapat dilihat pada 
Tabel4.7. 
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Item Pertanyaan Cronbacb's Alpha Keterangan 
Xl 0.852 Reliabel 
X2 0.938 Reliabel 
X3 0.711 Reliabel 
y 0.792 Reliabel 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.5, seluruh nilai 
Cronbach's alpha pada setiap variabel > 0.6, ini berarti dapat dinyatakan 
bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan dapat dipercaya. Dengan 
demikian, bahwa data penelitian yang digunakan reliabel, sehingga dapat 
dipergunakan dan diolah untuk keperluan analisis selanjutnya. 
3. Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun variabel penelitian ini adalah 
kemampuan (XJ), motivasi (X2) dan lingkungan keija (X3) terhadap kineija 
(Y). Untuk memberikan pengkategorian terhadap distribusi tanggapan 
responden berdasarkan skala likert 1-5 dengan cara menentukan terlebih 
dahulu Iebar interval skor dengan menghitung selisih skor tertinggi dan 
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terendah dibagi jumlah kelas dari butir-butir pemyataan. Adapun 
perhitungannya sebagai berikut: 
Nilai tertingi - Nilai terendah 
Interval 
Jumlah kelas 
Berdasarkan rumus tersebut diatas diperoleh skala distribusi kriteria 
tanggapan responden dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel4.8. Kategori Penilaian Terhadap Basil Tanggapan Responden 
Interval Kategori 
1,00- 1,80 Sangat tidak setuju Setara Sangat tidak baik 
1,81-2,60 Tidak setuju setara tidak baik 
2,61 - 3,40 Ragu-ragu setara cukup baik 
3,41-4,20 Setuju setara Baik 
4,21-5,00 Sangat setuj u setara San gat baik 
3.1. Variabel Kemampuan (X1) 
Kemampuan pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan dengan karakter pegawai 
karena setiap pegawai memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai kemampuan pegawai di Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada 
Tabel4.9. 
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Tabel 4.9. Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kemampuan (X1) 
I No Jawaban Total Item 5 (SS) 4 (S) 3(R) l 2 (TS) 1 (STS Skor Means 
F % F 0/o Fl% F ~/0 F % 
Pengetahuan 
Xll 9 15,52 18 31.03 25 43,10 6 10,34 0 0,00 204 3,52 
Xl2 8 13,79 26 44,83 20 34,48 3 5,17 1 1,72 211 3,64 
Xl.3 1 1,72 21 36,21 22 37,93 14 24,14 0 0,00 183 3,16 
X14 3 5,17 23 39,66 24 41,38 7 12,07 1 1,72 194 3,34 
Rata-rata% 9,05 37,93 39,22 12,93 0,86 3,41 
Ketrampilan 
XIS 9 15,52 27 46,5s I 16 27,59 6 10,34 0 0,00 213 3,67 
Xl.6 5 8,62 24 41,38 20 34,48 9 15,52 0 0,00 199 3,43 
xu 5 8,62 24 41,38 23 39,66 6 10,34 0 0,00 202 3,48 
Xl.8 8 13,79 16 27,59 19 32,76 14 24,14 1 1,72 190 3,28 
Xl.9 IS 25,86 31 53,45 11 18,97 l 1,72 0 0,00 234 4,03 
Xl.IO 9 15,52 23 39,66 18 31,03 4 6,90 4 6,90 203 3,50 
Rata-rata% 14,66 41,67 30,75 11,49 1,44 3,57 
Rata-rata % 
keseluruhan 11,85 39,80 34,99 12,21 1,15 3,49 
Sumber: Hasil Penehtian, 2013 (Data Diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.9 pada indikator pengetahuan dimana item 
pemyataan X1.3 (pemahaman dengan tugas dan tanggung jawab) 
menunjukkan hasil terendah dibandingkan item pemyataan yang ada pada 
dimensi kemampuan sebesar 3,16 dengan kategori cukup baik. Tingkat 
pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang bebankan kepada 
seorang pegawai dapat dipengaruhi antara lain penempatan pegawai tidak 
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan penyampaian pekerjaan dari 
pimpinan kurang jelas. 
Dimensi pengetahuan secara keseluruhan tidak berdampak terhadap 
tingkat kemampuan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian 
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responden untuk dimensi pengetahuan sebagian besar memberikan tanggapan 
yaitu sebesar 37,93 % menjawab setuju dan 12,93% menjawab tidak setuju 
dengan rata-rata 3,41. Kondisi ini menggambarkan pengetahuan terhadap 
pemahaman prosedur atau mekanisme pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
yang dimiliki pegawai di Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu adalah tergolong baik. Hal ini dapat disimpulkan 
pegawai telah memahami tentang prosedur dan mekanisme dalam 
pelaksanaan tugas. Tentunya ini sesuai dengan karakteristik tingkat 
pendidikan yang dimiliki pegawai dan tingkat pengalaman keija yang cukup. 
Pengetahuan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu tentunya perlu ditingkatkan dengan 
memperkaya wawasan pengetahuan yang relevan dengan bidang 
pekerjaannya agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-
masmg. 
Tanggapan responden untuk dimensi ketrampilan dengan enam item 
diperoleh rata-rata 41,67 menjawab setuju dan 11,49 menjawab tidak setuju 
dengan rata-rata 3,57. Hal ini menggambarkan bahwa pegawai di Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan memiliki ketrampilan yang baik, 
ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sebab akan memberikan 
dampak yang baik terhadap kineija pegawai. 
Menurut Anderson (1977) dalam Fauzillah eta! (2011:33), Skills are 
learned and developed with experience, training and practices (ketrampilan 
dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan dan praktek). 
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Untuk itu pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu perlu diberikan pelatihan yang sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi yang diberikan kepada pegawai bersangkutan. 
Berdasarkan tanggapan respon terhadap dimensi pengetahuan dan 
ketrampilan menunjukkan hasil yang baik terhadap variabel kemampuan, hal 
ini sesuai dengan yang dirumuskan oleh Keith Davis dalam mangkunegara 
(2011 :67), bahwa Ability = Knowledge + Skill. Artinya kemampuan 
berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki seseorang. 
Menurut Gibson et al. (1999) dalam Aziz (2011:18), bahwa 
kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melaksanakan tugas atau 
pekerjaan. Berdasarkan tanggapan responden diperoleh rata-rata variabel 
kemampuan yaitu nilai tertinggi adalah 39,80% menyatakan setuju dan nilai 
terendah adalah 1,15% menyatakan sangat tidak setuju dengan rata-rata 3,49. 
Dari hasil penilitian menunjukkan kemampuan pegawai Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu adalah 
dikategorikan baik. 
3.2. Variabel Motivasi (Xz) 
Motivasi terdiri dari tiga dimensi, yaitu ( 1) kebutuhan akan prestasi, 
(2) kebutuhan akan kekuasaan, dan (3) kebutuhan untuk berafiliasi. Bahasan 
terhadap jawaban responden untuk masing-masing dimensi dapat dilihat pada 
Tabel4.10. 
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Tabel4.10 Distribusi Tanggapan Responden Variabel Motivasi (X2) 
No Jawaban Total I / 
Item 5 (SS) 4 (S) l 3 (R) 2(TS) I I(STS) Sko' I Moom I 
F 0' F ~lo F % F o;o F ~/0 lo 
Motivasi untuk berprestasi 
X21 5 8,62 26 44,83 20 34,48 5 8,62 2 3,45 201 3,47 
X2.2 6 10,34 28 48,28 17 29,31 7 12,07 0 0,00 207 3,57 
X2.3 7 12,07 27 46,55 21 36,21 3 5,17 0 0 212 3,66 
X2.4 8 13,79 30 51,72 12 20,69 7 12,07 1 1,72 211 3,64 
X2.5 8 13,79 29 50,00 15 25,86 6 10,34 0 0 213 3,67 
X2.6 6 10,34 25 43,10 16 27,59 11 18,97 0 0 200 3,45 
X2.7 5 8,62 39 67,24 12 20,69 2 3,45 0 0 221 3,81 
Rata-rata 11,08 50,25 27,83 10,10 0,74 3,61 
Motivasi untuk kekuasaan 
X28 8 13,79 27 46,55 13 22,41 10 17,24 0 0,00 207 3,57 
X2.9 10 17,24 33 56,90 12 20,69 3 5,17 0 0,00 224 3,86 
X2.10 9 15,52 31 53,45 12 20,69 6 10,34 0 0,00 217 3,74 
X211 14 24,14 23 39,66 17 29,31 4 6,90 0 0,00 221 3,81 
X2.12 17 29,31 24 41,38 12 20,69 5 8,62 0 0,00 227 3,91 
Rata-rata 20,00 47,59 22,76 9,66 0,00 3,78 
Motivasi untuk afiliasi 
X2.13 12 20,69 31 53,45 12 20,69 3 5,17 0 0,00 226 3,90 
X2.14 17 29,31 26 44,83 11 18,97 4 6,90 0 0,00 230 3,97 
X2.15 13 22,41 31 53,45 10 17,24 4 6,90 0 0,00 227 3,91 
Rata-rata% 24,14 50,57 18,97 6,32 0,00 3,~~ 
Rata-rata% 
keseluruhan 18,41 49,47 23,19 8,69 0,25 3,77 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Tanggapan responden terhadap indikator motivasi berprestasi pada 
item pemyataan X2.6 (umpan balik atas pekerjaan yang dilakukan) dan X2.1 
(tanggung jawab penuh atas peketjaan yang dilakukan) hasil yang paling 
rendah masing-masing dengan rata-rata 3,45 dan 3,47), hal ini masih adanya 
pegawa1 yang menganggap pelaksanaan tugas sebagai suatu rutinitas 
sehingga cenderung lebih statis dalam beketja, selain itu masih adanya 
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pekerjaan yang kurang mendapat umpan balik dari pimpinan menyebabkan 
rendahnya tanggung jawab pegawai terhadap pelaksanaan tugas. 
Tanggapan responden terhadap kedua indikator tersebut secara 
keseluruhan tidak terlalu berdampak terhadap motivasi, hal ini dapat dilihat 
berdasarkan penilaian terhadap motivasi untuk berprestasi sebagian besar 
menjawab setuju sebesar 50)5%, ragu-ragu sebesar 27,83 dan tidak setuju 
sebesar 10,10% dengan rata-rata 3,61. Dengan demikian menunjukkan bahwa 
kebutuhan untuk berprestasi pada pegawai di Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan 
pekerjaan dikategorikan baik. 
Berdasarkan tanggapan responden terhadap kebutuhan akan 
kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain, mengontrol orang lain dan 
pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan. Hasil ini ditunjukkan oleh jawaban 
9,66% jawaban responden tidak setuju dengan rata-rata 3,78 dikategorikan 
baik. Penilaian responden terhadap kebutuhan untuk berkuasa 
menggambarkan bahwa adanya persaingan antar pegawai di Dinas Pertanian 
tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu dalam bekerja. 
Siagian (2009:109), mengatakan bahwa serendah apa pun jabatan dan 
kedudukan seseorang dalam organisasi, ia ingin tetap berkuasa dan 
berpengaruh terhadap orang lain. Kebutuhan kekuasaan akan merangsang dan 
memotivasi gairah kerja pegawai untuk mencapai kekuasaan atau kedudukan 
yang terbaik. 
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Dimensi ketiga dalam variabel motivasi adalah motivasi untuk afiliasi 
yakni kebutuhan untuk berhubungan sociaL Menurut Siagian (2009: 1 09), 
kebutuhan afiliasi penting mendapat perhatian untuk dipuaskan karena 
predikat manusia sebagai makhluk sociaL Keinginan disenangi, kesediaan 
bekerjasama, iklim bersahabat dan saling mendukung dalam organisasi, 
merupakan bentuk-bentuk pemuasan kebutuhan ini. 
Kebutuhan untuk berafiliasi sangat dibutuhkan di Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini dapat 
ditunjukkan terhadap penilaian responden terhadap motivasi untuk afiliasi 
sebesar 50,57% jawaban sangat setuju dan 8,69% jawaban tidak setuju 
dengan rata-rata 3,93. Hubungan yang tercipta antar pegawai di Dinas 
Pertanian Tanarnan Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu 
dikategorikan baik. Hal ini menunjukan bahwa para pegawai merasakan 
bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dan penuh persahabatan dengan 
pegawai lainnya, sehingga hasrat untuk saling memotivasi dalarn bekerja 
dapat diperoleh. 
Berdasarkan tanggapan responden secara keseluruhan variabel 
motivasi (X2) dari rata-rata ketiga dimensi yaitu kebutuhan untuk berprestasi, 
kebutuhan untuk kekuasaan dan kebutuhan untuk berafiliasi menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 
49,47% dengan rata-rata 3,77 dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan 
kombinasi ketiga dimensi motivasi tersebut sangat berpengaruh terhadap 
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perilaku pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu dalam beketja atau mengelola organisasi. 
3.3. Variabel Lingkungan Kerja (X3) 
Data variabellingkungan ketja (X3) dengan dimensi lingkungan ketja 
fisik ada 10 item pemyataan. Suatu lingkungan ketja dikatakan baik atau 
sesuai apabila pegawai dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, aman 
dan nyaman. Keadaan lingkungan kurang baik dapat menuntut tenaga dan 
waktu yang lebih banyak dan peketjaan tidak efisien. Distribusi frekuensi dan 
persentase jawaban dari 58 responden terhadap pemyataan pada variabel 
lingkungan ketja (X3) dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 
Tabel4.11. Distribusi Tanggapan Responden Variabel Lingkungan 
Kerja (X3) 
! No Jawaban Total 
Item 5 (SS) 4 (S) 3 (R) 2(TS) 1(STS) Skor 
F % F 0/o F % F % F % 
Lingkungan Kerja Fisik 
' X3.1 5 8,62 28 48,28 24 41,38 1 1,72 0 0,00 211 
X3.2 2 3,45 20 34,48 13 22,41 21 36,21 2 3,45 173 
X3.3 3 5,17 33 56,90 18 31,03 4 6,90 0 0 209 
X3.4 3 5,17 17 29,31 24 41,38 13 22,41 1 1,72 182 
X3.5 6 10,34 28 48,28 18 31,03 6 10,34 0 0 208 
X3.6 8 13,79 32 55,17 13 22,41 3 5,17 2 3,45 215 
X3.7 4 6,90 30 51,72 18 31,03 6 10,34 0 0 206 
X3.8 0 0,00 6 10,34 24 41,38 27 46,55 1 1,72 151 
X3.9 0 0,00 12 20,69 25 43,10 18 31,03 3 5,17 162 
X3.10 6 10,34 14 24,14 21 36,21 14 24,14 3 5,17 180 
Rata-rata% 6,38 37,93 34,14 19,48 2,07 
Rata-rata % 
keseluruhan 6,38 37,93 34,14 19,48 2,07 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa sebagian responden 
menyatakan jawaban yang bervariasi. Tannggapan responden terhadap X3.1 
(kondisi kebersihan Iingkungan kantor) diperoleh hasil sebesar 48,28% 
menyatakan setuju dan 1,72% menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 3,64. 
Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kebersihan 
lingkungan kantor adalah baik. Dengan demikian kebersihan lingkungan 
kantor yang baik dapat menambah semangat pegawai dalam bekeija. 
Tanggapan responden pada pemyataan X3.2 (suasana kantor yang 
kondusif) hampir homogen antara jawaban responden yang setuju dan tidak 
setuju yaitu 3,45% menyatakan sangat setuju, 34,48% menyatakan setuju dan 
sebesar 36,21% menyatakan tidak setuju dengan kategori 2,98. Hal ini 
menunjukkan bahwa penilaian terhadap suasana kantor cukup baik. 
Tanggapan responden pada pemyataan X3.3 (ketenangan) diperoleh 
hasil sebesar 56,90% menyatakan setuju dan sebesar 6,90% menyatakan tidak 
setuju dengan rata-rata 3,60 dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
penilaian jauh dari kebisingan sangat dibutuhkan pegawai agar dapat fokus 
atau konsentrasi dalam bekeija. 
Tanggapan responden pada pemyataan X3.4 (penataan ruangan) 
diperoleh hasil 29,31% menyatakan setuju, dan 22,41% menyatakan tidak 
setuju dengan rata-rata 3,14 dikategorikan cukup baik. Penataan ruangan yang 
kurang baik tentunya dapat meningkatkan gairah kerja pegawai. 
Tanggapan responden pada pemyataan X3.5 (pencahayaan/ 
penerangan) diperoleh hasil 48,28% menyatakan setuju, dan 10,34% 
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menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 3,59 dikategorikan baik . Dengan 
demikian pencahayaan yang terang sangat bermanfaat untuk kelancaran kerja. 
Tanggapan responden pada pernyataan X3.6 (sirkulasi udara) 
diperoleh hasil 55,17% menyatakan setuju, dan 5,17% menyatakan tidak 
setuju dengan rata-rata 3,71 dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
ruangan kerja memiliki sirkulasi udara yang cukup dapat memberikan 
kesegaran dalam bekerja dan mengurangi kelelahan setelah bekerja. 
Tanggapan responden pada pernyataan X3.7 (kondisi fasilitas 
pendingin suhu udara baik AC maupun kipas angin) diperoleh hasil 51,72% 
menyatakan setuju, dan I 0,34% menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 
3,55 dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendingin suhu 
udara dapat berfungsi dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan dalam 
bekerja. 
Tanggapan responden pada pernyataan X3.8 (sarana komunikasi) 
sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran kerja. Berdasarkan hasil 
penilaian responden diperoleh hasil 10,34% menyatakan setuju, dan 46,55% 
menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 2,60. Hal ini menunjukkan bahwa 
sarana komunikasi belum memadai terutama antar bidang maupun sub 
bagian, sehingga penggunaan waktu dan tenaga tidak efisien. 
Tanggapan responden pada pernyataan X3.9 (fasilitas kerja) 
menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kerja (computer/laptop, printer, 
internet) sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kerja. Berdasarkan 
hasil penilaian responden diperoleh hasil 20,69% menyatakan setuju, dan 
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31,03% menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 2,79. Hal ini menunjukkan 
bahwa fasilitas kerja baik secara kualitas maupun kuantitas dirasakan pegawai 
belum memadai dan belum berfungsi dengan baik, hal ini tentunya dapat 
menghambat dalam pelaksanaan kerja. 
Tanggapan responden pada pemyataan X3.10 (kondisi peralatan sudah 
eli update sesuai kemajuan teknologi) menunjukkan bahwa para pegawa1 
memerlukan peralatan yang sudah terupdate sesuru kemajuan IPTEK. 
Berdasarkan hasil penilaian responden diperoleh hasil 10,34 menyatakan 
sangat setuju, 24,14% menyatakan setuju, dan 24,14% menyatakan tidak 
setuju dengan rata-rata 3,10 dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa kondisi peralatan yang tersedia belum optimal. . 
Secara keseluruhan berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai 
lingkungan kerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar responden sebesar 37,93 % 
menyatakan setuju dan 19,48% menyatakan tidak setuj u dengan rata-rata 
3,27. Hal ini menunjukkan adanya penilaian terhadap lingkungan kerja di 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu 
cukup baik. 
Menurut Sedarmayanti (2011:28), suatu kondisi lingkungan kerja 
dikatakan baik atau sesuai apabila pegawai dapat melaksanakan kegiatannya 
secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja 
yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan 
tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. 
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3.4. Variabel Kinerja (Y) 
Kinerja pegawai adalah berupa keluaran (outcome) yang dihasilkan 
dari pekerjaan atau kegiatan tertentu selama periode waktu tertentu untuk 
menunjukkan sejauhmana pegawai dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya. 
Kinerja terdiri dari tiga dimensi, yaitu (I) kualitas, (2) kuantitas dan (3) 
penggunaan waktu dalam beketja. Adapun distribusi frekuensi jawaban 
responden terhadap kinerja disajikan pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12. Distribusi Tanggapan RespondeD Variabel Kinerja (Y) 
No Jawaban 
Item 5 (SS) 4 (S) 3 (R) 2(TS) 1(STS) Total Means 
F % F % F % F % F % Skor 
Kualitas 
Xx.1 15 25,86 35 60,34 8 13,79 0 0,00 0 0,00 239 4,12 
X3.2 20 34,48 34 58,62 4 6,90 0 0,00 0 0,00 248 4,28 
X3.3 16 27,59 36 62,07 6 10,34 0 0,00 0 0,00 242 4,17 
X3.4 19 32,76 30 51,72 9 15,52 0 0,00 0 0,00 242 4,17 
Rata-rata% 30,17 58,19 11,64 0,00 0,00 4,19 
Kuantitas 
X3.5 15 25,86 33 56,90 9 15,52 1 1,72 0 0,00 236 4,07 
X3.6 17 29,31 34 58,62 7 12,07 0 0,00 0 0,00 242 4,17 
Rata-rata% 27,59 57,76 13,79 0,86 0,00 4,12 
Penggunaan waktu dalam beker·a 
X3.7 17 29,31 31 53,45 10 17,24 0 0,00 0 0,00 239 4,12 
X2.8 l3 22,41 41 70,69 4 6,90 0 0,00 0 0,00 241 4,16 
X2.9 15 25,86 35 60,34 6 10,34 2 3,45 0 0,00 237 4,09 
X2.10 16 27,59 37 63,79 4 6,90 1 1,72 0 0,00 242 4,17 
Rata-rata% 26,29 62,07 10,34 1,29 0,00 4,13 
Rata-rata% 
keseluruhan 28,23 60,13 10,99 0,65 0,00 4,16 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.12 tanggapan responden sebagian memberikan 
jawaban setuju terhadap item-item pemyataan pada variabel kinerja. Hal ini 
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menunjukkan tingkat kinetja pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu baik. 
Tanggapan responden terhadap dimensi kualitas menunjukkan bahwa 
pegawai selalu mengoreksi pekerjaan sehingga jarang melakukan kesalahan 
dan menyelesaikan peketjaan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
tanggapan respon sebesar 58,19% menyatakan setuju, 11, 64% menyatakan 
ragu-r~gu dan 0,00% menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 4, 19. Dengan 
demikian secara kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan pegawai di Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu 
dikategorikan sudah baik. 
Tanggapan responden tentang pegawai mampu menyelesaikan 
pekerjaan sesuai beban tugas yang diberikan dan kuantitas ketja pegawai 
dinilai baik oleh atasan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil tanggapan 
responden yang menyatakan setuju sebesar 57,76, ragu-ragu sebesar 13,79% 
dan 0,86% menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 4,12 dikategorikan baik. 
Dengan demikian penilaian hasil kerja pegawai di Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan dan Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu sudah optimal. 
Tanggapan responden tentang penggunaan waktu dalam bekerja 
dilihat dari indikator kehadiran dan ketepatan waktu menyelesaikan peketjaan 
mendapatkan hasil sebesar 60,27% menyatakan setuju dan 1,29% tidak setuju 
dengan rata-rata 4,13 dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pegawai memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin sehingga pekerjaan 
dapat diselesaikan tepat waktu. 
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Mangkunegara (2011:67), menyatakan bahwa kinerja adalah basil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 
dalam dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya Berdasarkan tanggapan responden secara keseluruhan 
terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas HuJu menunjukkan hasil sebesar 60,13 menyatakan setuju 
dan 0,65 menyatakan tidak setuju dengan rata-rata 4,16. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja pegawai di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan 
Kabupaten Kapuas Hulu dikategorikan baik. 
4. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum melakukan penguJian dari penelitian ini, terlebih dahulu 
dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda 
dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka 
alat uji statistik regresi berganda dapat dipergunakan. 
4.1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier berganda, variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi 
normal. Uji normalitas dapat dilihat dari kurva histogram, grafik Normal P-P 
Plot dan uji Kolmogorov-Smimov. Adapun kurva histogram dapat dilihat 
pada Gambar 4.1. 
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Histogram 
Oepondo nt Variable: Y 
Sumber: Data olahan SPSS hasil Penelitian 2013 
Gambar 4.1 Kurva Histogram 
Berdasarkan kurva histogram, diketahui bahwa sebaran data menyebar 
ke semua daerah kurva normal berbentuk simetris atau lonceng, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal (Gusnita, 
2013:10). 
Uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dilakukan dengan 
melihat Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dari variabel 
terikat. Persyaratan uji normalitas yaitu jika data atau titik-titik menyebar 
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 
dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asmnsi normalitas. Hasil uji 
normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat dilihat pada Gambar 
4.2. 
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Oepwld•nt Varlabt•· Y 
Sumber: Data olahan SPSS basil penelitian 2013 
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot 
Pada gambar 4.2 dapat diilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 
diagonal dan mengikuti arab garis diagonal, artinya data berdistribusi normal 
atau memenuhi standar normalitas. 
Uji normalitas dapat juga digunakan Uji Kolmogrov-Smimov untuk 
mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak. Bila tingkat 
signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal Basil uji normalitas 
variabel kemampuan, motivasi, lingkungan keija fisik, dan kinerja dapat 
dilihat pada Tabel 4.13. 
Tabel4.13. Basil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
XI X2 
~ 58 58 
!Normal Parametersa Mean 35.0517 55.9310 
Std. Deviation 5.75653 9.32242 
Most Extreme Differences Absolute .092 .152 
Positive .064 .088 
Negative -.092 -.152 
Kolmogorov-Smirnov Z .703 1.161 
Asymp. Sig. (2-tailed) .707 .135 
a. Test distribution is Normal. 
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Dari Tabel 4.13. dapat dilihat bahwa signifikansi Ko/mogorov-
Smirnov bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel Iebih besar dari 
(0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data berdistribusi 
normal. 
4.2. Uji Multikolinieritas 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi 
linier ditemukan adanya korelasi yang tinggi di antara variabel independen 
(variabel bebas). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas di dalam model 
regresi digunakan nilai Variance Inflation Factor. Multikolinieritas tidak 
teijadi apabila nilai Variance Inflation Factor < 10. Hasil uji multikolinieritas 
dapat dilihat pada Tabel 4.14. 
Tabel4.14. Hasil Uji Multikolinieritas 
Collinearity Statistics 
~odel Tolerance VIF 
X1 .875 1.142 
X2 .985 1.015 
X3 .871 1.148 
.. Sumber: Hastl Penehttan, 2013 (Data Dtolah) 
Dari Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa tidak teijadi 
multikolinieritas dalam model. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF ketiga 
variabel X1, X2 dan X3 adalah 1,142, 1,015 dan 1,148 lebih kecil dari 10. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan antar variabel independen (be bas) tidak 
teijadi multikolinieritas. 
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4.3. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai residual tidak memiliki 




Sumber: Hasil Penelitian, 20 13 (Data Diolah) 
Gambar 4.3 Basil Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan grafik scatterplots dapat dilihat bahwa tidak ada pola 
yang jelas, dimana titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah 0 pada 
sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
pada model regresi. 
4.4. Uji Linieritas 
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel 
independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear. Uji ini 
biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi 
linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan 
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taraf signifikansi 0,05. Hasil uji linieritas dengan menggunakan Test for 
Linearity dapat dilihat pada Tabel4.15. 
Tabel 4.15. Basil Uji Linieritas 
Linearity F Signifikansi 
Y* Xl 39.029 .001 
Y*X2 40.890 .000 
Y *X3 38.211 .008 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Dari Tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
pada Linearity sebesar seluruhnya kurang dari 0,05 ( < 0,05). Karena 
signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara 
variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 
5. Basil Uji Regresi Linier Berganda 
Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa koefisien regresi yang 
diperoleh bertanda positif. Tanda yang posisif menunjukkan bahwa variabel 
kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja, artinya peningkatan skor kemampuan, motivasi, dan 
lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja. Hasil analisis pengaruh variabel 
kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja dapat dilihat 
pada Tabe14.16. 
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Tabel4.16. Hasil Analisis Pengaruh Variabel Xh X2 dan X3 terhadap 
Kinerja 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
tModel B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.284 5.026 
Xl .329 .092 .558 
X2 .347 .054 .664 
X3 .313 .120 .540 
a. Dependent Vanable: Y 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Dari hasil analisis pada Tabel 4.15 diperoleh persamaan regres1 
sebagai berikut: 
Y = a+ b1X1 +b2X2 + b3X3 
Y = 20,284 + 0,329 X1 + 0,347 X2 + 0,313 X3 
Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa: 
a. Nilai konstanta sebesar 20,284 menyatakan bahwa nilai seluruh variabel 
independen (kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja) diasumsikan 
nol (0) atau tidak ada kenaikan maka nilai kinerja (Y) adalah sebesar 
20,28. 
b. Nilai koefisien regresi X1 (kemampuan) sebesar 0,329 ini berarti apabila 
kemampuan (X1) meningkat maka kinerja (Y) akan meningkat dengan 
asumsi variabel motivasi (X2) dan lingkungan kerja (X3) dianggap tetap 
atau konstan. 
c. Nilai koefisien regresi X2 (motivasi) sebesar 0,347 ini berarti apabila 
motivasi (X2) meningkat maka kinerja (Y) akan meningkat dengan 
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asumsi variabel kemampuan (X 1) dan lingkungan kerja (X3) dianggap 
tetap atau konstan. 
d. Nilai koefisien regresi X3 (lingkungan kerja) sebesar 0,313 ini berarti 
menunjukkan apabila lingkungan kerja meningkat maka kinerja (Y) akan 
meningkat dengan asumsi variabel kemampuan (X 1) dan motivasi (X2) 
dianggap tetap atau konstan. 
Untuk mengetahui pengaruh variabel kemampuan, motivasi, dan 
lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dapat dilihat dari 
nilai koefisien determinasi (R Square) pada Tabel4.17. 
Tabel4.17. Basil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
!Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .6623 .438 .407 3.74980 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, XI 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Dari Tabel 4.17 di atas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,407 = 40,7% variasi perubahan variabel terikat (kinerja) mampu 
dijelaskan oleh variabel bebas (kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja), 
sedangkan sisanya 59,3% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
5.1. Uji F (Simultan) 
Uji F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel bebas 
(kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja) secara bersama-sama (simultan) 
terhadap variabel terikat (kinerja). Sebelum dilakukan pengujian, hipotesis 
penelitian perlu dijabarkan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut: 
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a. H0 : b 1 ,b2,b3 = 0 
Artinya H0 = kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
Artinya H1 = kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh 
secara signifikan terhadap kineija 
Dengan kaidah pengujian jika Frutung ::=:: Ftabd maka terima H0 dan jika 
Fhitung > F tabeh maka tolak Ho dengan taraf signifikansi 0,05 atau tingkat 
kepercayaan 95%. 
Tabel4.18. Basil Uji Serempak 
ANOVAb 
[Model Sum of Squares df Mean Square 
1 Regression 592.586 3 197.529 
Residual 759.293 54 14.061 
Total 1351.879 57 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, XI 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
F Sig. 
14.048 .oooa 
Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 4.18 bahwa secara bersama-sama 
kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh nyata terhadap 
kineija. Hal ini dapat dilihat dari nilai Frutung sebesar 14,048 yang lebih besar 
dari nilai Ftabel sebesar 2,78 (F hitung 14,048 > F tabel 2,78) dengan signifikansi 
0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kemampuan, 
motivasi, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, maka 
Ho ditolak dan H1 diterima. 
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Dengan demikian hipotesis (H 1) yang menyatakan kemampuan, 
motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Di 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
5.2. U ji t (U ji Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel bebas 
(kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat (kinerja). Adapun kcriteria pengujian 
sebagai berikut: 
a. Jika t hitung lebih besar dari t tabel (t hinmg > t tabeJ), maka Ho ditolak artinya 
menunjukkan bahwa variabel bebas ada pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. 
b Jika t hitung lebih kecil dari t tabel (t hitung < t tabei), maka Ho diterima artinya 
menunjukkan bahwa variabel bebas tidak ada pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat 
Adapun sampel di dalam penelitian ini sebanyak 58 responden dengan 
derajat bebas degree o.ffreedom ( df) = n-k atau 58-4 = 54 taraf signifikansi 
5%=a/2=0,025 (uji dua sisi), maka diperoleh t tabel sebesar 2,0048 atau 
2,005. Hasil uji parsial model regersi linier hipotesis dapat dilihat pada Tabel 
4.19. 
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Tabel4.19. Basil Uji t (Uji Parsial) 
U nstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
~odel B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 20.284 5.026 4.036 .000 
XI .329 .092 .558 6.133 .001 
X2 .347 .054 .664 6.463 .000 
X3 .313 .120 .540 5.679 .006 
a. Dependent Vanable: Y 
Sumber: Hasil Penelitian, 2013 (Data Diolah) 
Dari perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 4.19 dapat dilihat 
bahwa uji secara parsial, variabel kemampuan, motivasi dan lingkungan ketja 
terhadap kinetja adalah sebagai berikut: 
1. Uji Secara parsial kemampuan terhadap kinetja. 
Nilai t hitung variabel kemampuan (X1) sebesar 6,133 lebih besar dari nilai 
t tabel sebesar 2,005 (t hitung 6,133 > t tabel 2,005) dengan nilai signifikansi 
(0,001) < a.(0,025) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan (X1) berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinetja ( Y). Tanda koefisien regresi yang positif menunjukkan 
bahwa peningkatan skor kemampuan akan meningkatkan skor kinetja. 
2. Uji secara parsial motivasi terhadap kinetja 
Nilai t hitung variabel motivasi (X2) sebesar 6,463 lebih besar dari nilai t 
tabel sebesar 2,005 (t hitung 6,463 > t tabel 2,005) dengan nilai signifikansi 
(0,000) < u(0,025) maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa motivasi (X2) berpengaruh secara signifikan 
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terhadap kinerja (Y). Tanda koefisien regresi yang positif menunjukkan 
bahwa peningkatan skor motivasi akan meningkatkan skor kinerja. 
3. Uji secara parsiallingkungan kerja terhadap kinerja 
Nilai t hitung variabel lingkungan kerja (X3) sebesar 5,679 lebih besar dari 
nilai t tabel sebesar 2,005 (t lutrmg 5,679 > t tabel 2,005) dengan nilai 
signifikansi (0,006) < u(0,025) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa lingk-ungan kerja (X3) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja (Y). Tanda koefisien regresi yang positif 
menunjukkan bahwa peningkatan skor lingkungan kerja akan 
meningkatkan skor kinerja. 
Berdasarkan basil penelitian, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 
"Kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu" dapat diterima. Hal ini sesuai dengan 
formulasi Blumberg and Pringle dalam Robbins (2008:241 ), kinerja sebagai 
fungsi dari interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan 
peluang (opportunity) dengan persamaan yaitu P = f(A x M x 0). 
Pendapat senada dikemukakan Griffin dalam Sule (2008:235), bahwa 
kinerja terbaik ditentukan 3 faktor yaitu (1) motivasi (motivation), yaitu 
terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan, (2) kemampuan 
(ability) yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) 
untuk melakukan pekerjaan, dan (3) lingkungan pekerjaan (environment) 
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yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekeijaan 
terse but. 
Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Setiono (2009) dalam Syahjohan (2011 :31 ), menunjukkan 
hasil bahwa variabel kemampuan keija dan lingkungan keija secara simultan 
berpengaruh positif terhadap kineija pegawai dan secara parsial kemampuan 
dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineija 
pegawai. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Heldia (2012:103), 
menunjukkan hasil bahwa secara simultan disiplin kerja, motivasi kerja dan 
lingkungan keija berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Dengan demikian terbuk.'ti bahwa unsur-unsur yang berfungsi 
membentuk kineija pegawai adalah kemampuan, motivasi dan lingkungan 
kerja. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang 
lainnya untuk menghasilkan kinerja. Artinya semakin baik kemampuan, 
motivasi dan lingkungan kerja, maka semakin baik pula kinerja pegawai 
dalam menjalankan pekerjaan/tugasnya. 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh masing-masing 
variabel kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pengaruh Kemarnpuan terhadap Kinerja Pegawai 
Kemampuan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Sutermeister ( 1976) dalam Riduwan 
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(20 13 :258), mengemukakan bahwa kemampuan adalah faktor penting dalam 
meningkatkan produktivitas kerja, kemampuan berhubungan dengan 
pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (ski/[). 
Kemampuan salah satu indikator kinerja pegawat dalam 
menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikanlmenyelesaikan 
pekerjaan. Sementara itu, sejalan dengan pendapat Handayaningrat 
( 2002: 197), menyatakan bahwa aparat negara dan a tau aparatur pemerintah, 
diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, 
keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan 
pelayanan dan pembangunan sekarang ini. 
b. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 
Berdasarkan basil penguJtan menunjukkan bahwa motivasi 
berpengaruh signifikan terhadap kineija pegawai. Besamya pengaruh 
motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruh oleh dimensi motivasi 
berprestasi, motivasi berkuasa dan motivasi berafiliasi. Untuk itu peningkatan 
motivasi oleh pimpinan mutlak diperlukan untuk meningkatkan semangat 
atau gairah keija pegawai sehingga pada akhimya dapat meningkatkan kineija 
orgamsas1. 
Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri karyawan yang 
terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sesuai pendapat yang 
dikemukakan Nawawi (2001:351), bahwa motivasi berarti suatu kondisi yang 
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mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan 
(kegiatan). Semakin baik motivasi yang diberikan, maka semakin tinggi 
keinginan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Deby (2012:89), menunjukkan adanya pengaruh antara 
variabel motivasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, penelitian yang 
dilakukan oleh Kamaruzzaman (20 11:103 ), juga menunjukkan bahwa secara 
parsial motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. 
c. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja pegawai 
Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Artinya bahwa semakin baik lingkungan kerja, maka semakin tinggi pula 
kinerja pegawai. Hal ini sejalan dengan pendapat Nitisemito (1996: 11 0), 
faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas 
adalah lingkungan kerja yaitu segala sesuatu yang ada disekitar pekerja, yang 
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti perwamaan, 
kebersihan, pertukaran udara, penerangan, keamanan dan kebisingan. Jika 
lingkungan kerja dalam suatu instansi tersebut baik dan menunjang aktivitas 
pegawai, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai. 
Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Heldia (2012:103), menunjukkan hasil bahwa lingkungan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Dari tiga variabel kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja yang 
digunakan dalam penelitian ini, variabel motivasi memiliki pengaruh yang 
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lebih besar terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
sangat diperlukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaanltugas. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan pendapat Sudarmanto (2009:56), bahwa 
motivasi seeorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh 
terhadap hasil yang dicapai. Oleh sebab itu dorongan, penghargaan, 
pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap 
motivasi seseorang. 
Dalarn penelitian ini, adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti pada 
saat melakukan penelitian ini adalah : 
a. Faktor-faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini hanya 
terdiri dari tiga variabel, yaitu kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja. 
Berdasarkan basil uji koefisien determinasi diketahui nilai Adjw>ted R Square 
sebesar 0,407 hal ini berarti 40,7% kontribusi kemampuan, motivasi dan 
lingkungan kerja terhadap kineija, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
variabellain yang tidak diteliti dalarn penelitian ini. 
b. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yang bersifat self 
perception sehingga jawaban yang diberikan responden tidak menunjukkan 
keadaan sesungguhnya atau masih cenderung bersifat subjektif. 
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A. Simpulan 
BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 
kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan di Kabupaten Kapuas Hulu, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan pengujian analisis regresi linier berganda, terbukti bahwa secara 
parsial variabel kemampuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
kemampuan pegawai, semakin tinggi pula kinerja pegawai yang dihasilkan, 
begitu juga sebaliknya. 
2. Berdasarkan pengujian analisis regresi linier berganda, terbukti bahwa secara 
parsial variabel motivasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
motivasi pegawai, semakin tinggi pula kinerja pegawai yang dihasilkan, 
begitu juga sebaliknya. 
3. Berdasarkan pengujian analisis regresi linier berganda, terbukti bahwa secara 
parsial variabel lingkungan kerja (X3) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin 
tinggi lingkungan kerja, semakin tinggi pula kinerja pegawai yang dihasilkan, 
begitu juga sebaliknya. 
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4. Ketiga variabel bebas yaitu kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan di kabupaten Kapuas Hulu. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka 
berikut ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi para pengambil kebijakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu perlu meningkatkan kemampuan 
pegawainya dengan memperhatikan penempatan pegawai sesuai dengan latar 
belakang pendidikan dan pembagian tugas yang jelas serta memberikan 
kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar 
dan lain sebagainya sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bagi para pengambil kebijakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu perlu meningkatkan motivasi pegawai 
agar dapat lebih meningkatkan kineijanya dengan cara memberikan imbalan 
(di luar gaji) yang sesuai bila prestasi pegawai baik, sehingga pegawai akan 
merasa dihargai keija kerasnya, selain itu memberikan promosi atau jabatan 
sesuai dengan prestasi keija mereka. 
3. Bagi para pengambil kebijakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Petemakan Kabupaten Kapuas Hulu perlu memperhatikan fasilitas kerja 
dalam mendukung kelancaran bekeija serta kondisi tempat keija sehingga 
meningkatkan gairah dan semangat keija pegawai. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan uji 
koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,407. Hal 
ini berarti bahwa variabel kinerja pegawai dipengaruhi variabel kemampuan, 
motivasi dan lingkungan kerja sebesar 40,7%, sedangkan sisanya sebesar 
59,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 
seperti kepemimpinan, disiplin pegawai dan iklim organisasi. 
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PENGARUH KEMAMPUAN, MOTIV ASI DAN LINGKUNGAN KERJA 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN TANAMAN 
PANGAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU 
IDENTIT AS RESPOND EN 
1. Nomor Responden 
2. Nama 
3. N1P 
4. Umur tahun 
5. Jenis Kelamin 1. D Laki -laki 2. D Perempuan 
6. Pendidikan Terakhir 1. D S-2 2. D S-1 3. 0 D-3 
4.0 SLTA 5. D SLTP 6. 0 SD 





1 Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada 
Program Magister Manajemen Universitas Terbuka. 
2 Untuk kelancaran penelitian mt, dimohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk memberi jawaban dari daftar 
pertanyaan angket yang disediakan dengan member tanda check list ( --J) 
pada jawaban setiap nomor yang paling tepat pada kolom alternative 
pilihan Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju dan Sangat Tidak 
Setuju. 
3. Jawaban yang Bapak/lbu/Saudara/Saudari berikan, akan dijamin 
kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian. 
4. Atas, kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari diucapkan terima kasih. 
Putussibau, September 2013 
Peneliti, 
Agustina Sri Rahayu 
N1M. 018410113 
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1. KEMAMPUAN (X1) 
Petunjuk Isian Angket Ada 5 Altematif 
5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
3 = Ragu-ragu 
2 = Tidak Setuju 
1 = Sangat Tidak Setuju 
I No Pemyataan Variabel Kemampuan (X 1) 
i 
I A. Pengetahuan 
'-
1. Saya mengetahui tentang prosedur atau mekanisme 
pelaksanaan tugas 
2. Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya lebih 
menguasai tugas yang saya keijakan 
3. Saya paham dengan tugas dan tanggung jawab yang 
dibebankan kepada saya 
i 4. Saya mampu mandiri dalam melaksanakan tugas 
tanpa harus menunggu instruksi dari atasan 
B. Ketrampilan 
5. Saya memiliki kemampuan dalam menyampaikan 
ide-ide dan pola pikir 
6. Saya mampu berkomunikasi dengan rekan kerja 
maupun atasan 
-----
' 7. Saya mampu berkomunikasi secara baik dengan 
I masyarakat 
r-S. Say a mampu memberikan solusi dalam suatu 
masalah 
~--
!G Saya mam_Qu meng_ope_rasikan komputer dengan baik 
I 10. Saya mampu memanfaatkan teknologi informasi 
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2. MOTIV ASI (X2) 
Petunjuk lsian Angket Ada 5 Altematif 
5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
3 = Ragu-ragu 
2 = Kurang Setuju 
1 = Sangat Tidak Setuju 
No Pemyataan Variabel Motivasi (X2) 
A. Motivasi berprestasi 
1. Saya memiliki tanggung jawab penuh atas semua 
pekerjaan yang telah saya lakukan 
2. Saya menyukai pekerjaan yang sulitfberesiko sedang 
3. Saya dapat menyelesaikan tugas yang menantang 
dengan berhasil 
4. Saya selalu memiliki tujuan yang realitis 
5. Saya selalu memiliki rencana kerja _yan_g menyeluruh 
6. Setiap pekerjaan/tugas yang saya kerjakan mendapat 
umpan balik dari atasan. 
7. Saya dapat merealisasikan rencana yang telah 
di programkan. 
B. Motivasi berkuasa 
8. Saya mampu mempengaruhi rekan kerja saya untuk 
mengikuti ide dan saran saya. 
9. Saya menetapkan diri sendiri sebagai contoh dan 
teladan bagi orang lain 
10. Saya mengembangkan gagasan dari bawah a tau 
orang lain 
11. Saran dan ide saya selalu diperhatikan dan dihargai 
oleh atasan saya 
12. Saya mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari 
rekan sekerja ketika saya berhasil melaksanakan 
pekerjaan dengan baik 
C. Motivasi afiliasi 
13. Saya merasa diterima oleh rekan kerja di tempat saya 
bekeija. 
14. Say a selalu menjalin hubungan yang harmonis 
dengan rekan kerja di tempat saya bekerja. 
15. Saya selalu diikut sertakan dalam penyelesaian 
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3. LINGKUNGAN KERJA (X3) 
Petunjuk !sian Angket Ada 5 Altematif 
5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
3 = Ragu-ragu 
2 = Kurang Setuju 
1 = Sangat Tidak Setuju 
No Pemyataan Variabel Lingkungan Kerja (X3) 
A. Lingkungan kerja fisik 
1. Kebersihan lingkungan kantor ditempat saya bekerja 
baik dan terjaga 
2. Lingkungan ditempat saya bekerja sangat kondusif 
3. Keadaan suara di tern pat say a bekerja tidak 
menggangu 
4. Ruang kerja di tempat saya bekerja tertata dengan 
rapi 
5. Tempat kerja saya mendapatkan penerangan/cahaya 
yang cukup 
6. Sirkulasi udara di tempat kerja saya sangat bagus 
7. Kondisi fasilitas pendingan suhu udara seperti 
ac/kipas angin sudah baik 
8. Sarana komunikasi antar ruangan ditempat say a 
sangat mendukung 
9. Fasilitas kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 
sudah tersedia dan berfungsi dengan baik 
(computer/laptop, printer, internet dll) 
10. Kondisi peralatan di ruangan saya sudah update 




I 2 3 4 5 
I 
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Lampiran 2 : Daftar Kuesioner Pinilaian Kinerja 
I. 
KUESIONER 
PENGARUH KEMAMPUAN, MOTIV ASI DAN LINGKUNGAN KERJA 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN TANAMAN 
PANGAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU 
IDENTITAS PENILAI 




5. Jenis Kelamin 
6. Pendidikan Terakhir 





1. D Laki-laki 2. D Perempuan 
1. D S-2 2. D S-1 3. D D-3 
4. D SLTA 5. D SLTP 6. D so 
tahun 
IDENTITAS PEGAWAI YANG DINILAI 




5. Jenis Kelamin 
6. Pendidikan Terakhir 





1. D Laki-laki 2. D Perempuan 
1. D S-2 2. D S-1 3.0 D-3 
4.0SLTA 5.0SLTP 6.0so 
tahun 
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Ill. PENJELASAN 
l. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada 
Program Magister Manajemen Universitas Terbuka. 
2. Untuk kelancaran penelitian m1, dimohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara!Saudari untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan 
sejujumya sesuai dengan kenyataan yang ada dengan memberi tanda 
check list ( ..J) pada jawaban setiap nomor yang paling tepat pada kolom 
alternative pilihan Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju dan Sangat 
Tidak Setuju. 
3. Jawaban yang Bapak!Ibu/Saudara!Saudari berikan, akan dijarnin 
kerahasiaannya berdasarkan kode etik penelitian. 
4. Atas kesediaan, dukungan, kerjasama dan partisipasi 
Bapak/Ibu/Saudara!Saudari di ucapkan terima kasih. 
Putussibau, September 2013 
Peneliti, 
Agustina Sri Rahayu 
NIM. 018410113 
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1. KIBERJA (Y) 
Pilihan Jawaban 
5 = Sangat Setuju 
4 = Setuju 
3 = Ragu-ragu 
2 = Kurang Setuju 
1 = Sangat Tidak Setuju 
No Pemyataan Variabel Kinerja (Y) 
A. Kualitas 
1. Dalam melaksanakan pekerjaan pegawru 
bersangkutan jarang melakukan kesalahan 
yang 
2. Kualitas kerja pegawai yang bersangkutan jauh lebih 
baik dari pegawai lainnya 
3. Pegawai yang bersangkutan teliti dalam 
melaksanakan pekerjaan yang diberikan. 
'4. Pegawai yang bersangkutan menyelesaikan tug as 
yang diberikan dengan baik 
B. Kuantitas 
5. Pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan 
pekerjaan sesuai beban tugas yang diberikan 
I 6. Kuantitas kerja pegawai yang nersangkutan melebihi 
I rata-rata kerja pegawai lainnya. C. Penggunaan Waktu Dalam Bekerja 
7. Pegawai yang bersangkutan selalu hadir di kantor 
tepat waktu sesuai jam masuk kerja 
8. Pegawai yang bersangkutan memberikan informasi 
terlebihi dahulu hila tidak dapat datang (absen) 
9. Pegawai yang bersangkutan selalu memanfaatkan 
waktu kerja secara efisien 
10. Pegawai yang bersangkutan selalu menyelesaikan 
tugas yang diberikan secara tepat waktu 
Keterangan Penilaian Kinerja : 
Altematif 
Jawaban 
1 2 3 4 
1. Kepala Dinas Menilai Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kepala UPT 
2. Sekretaris menilai Kepala Sub Bagian 
3. Kepala Bidang menilai Kepala Seksi 
4. Kepala Sub Bagian menilai Staf masing-masing bagian 
5. Kepala Seksi menilai Stafmasing-masing seksi 
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DINAS PERTANIAN T ANAMAN PANG AN DAN PETERNAKAN 
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Lampiran 4. Identitas Responden 
IDENTITAS RESPONDEN PEGAWAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN 
KABUPATEN KAPUAS HULU 
I Identitas Responden ------Nama Umur JK Pendidikan Mas a Eselon Golongan Jabatan Terakhir Kerja 
Jumadi Kamarsyah, S.Sos,MM 51 Laki-laki S-2 28 Ill a IV/b Sekretaris 
A. Baring Tandto, S.TP 54 Laki-laki S-1 32 lila IV/b Kepala Bidang Peternakan 
Ir. Emanuel 49 Laki-laki S-1 18 Illb IV/a Kepala Bidang Holtikultura 
Ajun Suhaidi, S. TP 54 Laki-laki S-1 25 Illb IV/a Kepala Bidang Tanaman Pangan 
--
Paing Wandi K., S. TP 49 Laki-laki S-1 26 Illb IV/a Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian 
-
Susmono Effendi, A. Md 56 Laki-laki D-3 31 IVa Illld Kepala BPP 
Agustina Indrayani S.PKP 54 Perempuan S-1 31 IVa IV/a Kepala Sub Bagian Personil & Umum 
Hj. Nuraini. SY 55 Perempuan SLTA 33 IVa III/d Kepala Sub Bagian Keuangan 
M. Sudirman, SP, MM 41 Laki-laki S-2 10 IVa III!c Kepala Sub Bagian Program ---------~ 
Agustina Sri Rahayu SP 38 Perempuan S-1 13 IVa III!d Kepala Seksi Keswan dan Kesmavet 
--1 Jasmin SP 33 Laki-laki S-1 8 IVa Illlc Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Peternakar~ 
Jail ani 53 Laki-laki D-1 25 IVa III!d Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Hortikultura I 
Rusdi Hartono, SP, MM 42 Laki-laki S-2 15 IVa Ill/d Kepala Seksi Perlindungan Hortikultura 
------
Sunarto 52 Laki-laki SLTA 27 IVa III!d Kepala Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani 
K.M. Sri Subekti, SP 42 Perem_p_uan S-1 15 IVa III/d Ke_p_ala Seksi Perlindungan Tanaman 
Abdul Samad 44 Laki-laki S-1 22 IVa IV/a Ke_p_ala Seksi Tat Penyuluhan Pertanian 
Rusli Umar 53 Laki-laki SLTA 33 IVa III/d Kepala Seksi Kelembagaan Petani 
---
Saki man 51 Laki-laki SLIP 5 - 1/c Pelaksana 
-----
Ahmad 4 Laki-laki SLTP 6 - lie Pelaksana 
Yuliati, SH 42 Perempuan S-1 7 . III/b Pemroses Data Kepegawaian Sub Bagian Personil & Umum 
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--- --------- ---··- - --------- ----- ----------
21 · Ade Awaluddin, SP , 44 ,_ lak S-1 7 - III!b Pengadministrasi Umum Sub Bal[ian Person:: r PlUm 
22 Suryati, A.Md - ---~ 45 Pe~~mj)_u;~ 1 D-3 6 - II!d Pengadministrasi Umum Sub Bagian Personil & j~'-u-m--
23 Siswe>yQ_ _ _ I 41 Laki-laki I SLTA 7 - 11/b Arsiparis Sub Bagian Personil & Umum . 
24 I Abang Abdu!Gapar Alfizi I 45 I Laki-laki I SL T A I 5 I - I II!b I Sopir Sub Bagian Personil & Umum 
25 I Alex Candara I 38 I Laki-laki I SD I 1 I - I Ua I Caraka Sub Bagian Personil & Umum 
26 I Daya11g ~sia._ SJ>_KP_ __ I 43 I Perempuan I S-1 I 7 I - I IIIIa I Verifikasi Keuangllll_Sub BagianKeuangan 
27 I Hermandus Rawing____ I 55 I Laki-laki I SLTA I 32 I - I III/b _lBendaharaPI'l!lg~lua~n~ub !3agian Keuangan 
28 Laurensius Bulid Laki-laki SL T A ~~~==~~~~~-------~--~~~~~~--~~~----+--~,_----+~~----~~~~~~~~~~~~==~~-------------
29 Y anto Susanto. A.Md Laki-laki D-3 
30 I Puhun 
31 Sumarnik, SP 
32 Yohana Binawati SP 
33 Novita Me asari, SP 
34 Yudi Se£fiyadi 
35 I Bujang Zainal 
36 I Drh. Skondi Agustin Lestari 
37 I Aidi Zulkifli, S.PKP 
38 I Avolonia Sambay, SP 
39 I Darmawan, S.PKP 
40 I Cahyar Cha_yadi, S.TP 
41 Damianus Domek, A.Md 
42 Ahamad Fansyuri, SP 
43 I M. Bakri 
45 I Laki-laki 
32 Perem uan 
38 Perem uan 
33 Perem uan 
38 Laki-laki 
31 I Laki-laki 
3 5 I Perempuan 
42 I Laki-laki 
29 I Perempuan 
39 I Laki-laki 
28 I Laki-laki 
42 I Laki-laki 
35 I Laki-laki 










































Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Sub Bagian 
Keuangan 
Calon Penyuluh Sub Bagian Keuangan l 
Perencanaan Program Sub Bagian Program ===J 
Pengawas Mutu Basil Pertanian Sub Bagian Progr~ 
Pengumpui/Pemroses Data Sub Bagian Program 
Pengl!rus_Barang Sub Bagian Program 
Medik Veteriner Seksi Keswan dan Kesmavet 
Paramedis Hewan Seksi Keswan dan Kesmavet 
Pengawas Bibit Benih Seksi Keswan dan Kesmavet 
Paramedis Hewan Seksi Bina Produksi dan Usaha 
Petemakan 
Pengawas Bibit Ternak Seksi Bina Produksi dan Usaha 
Peternakan 
Pelaksana Teknis Seksi Bina Produksi dan Usaha 
Petemakan 
Penata Teknologi Pertanian Seksi Bina Produksi dan Usaha 
Tani holtikultura 
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Pengolah Data Statistik Pertanian Seksi Perlindungan 
44 I Sintha Sulistiawati, SP I 40 I Perempuan I S-1 I 7 I - I III!b I Tanaman Hortikultura 
Pengawas Bibit Benih Seksi Perlindungan Tanaman 
45 S-1 Hortikultura 
46 S-1 POPT Seksi Perlindun an Tanaman Hortikultura 
Penata Teknologi Pertanian Seksi Bina Produksi dan Usaha 
47 I Emiyati, SP. M.Sc I 35 I Perempuan I S-2 I 9 I - I III!c I Tani 
Pengolah Data Produksi Pertanian Seksi Bina produksi dan 
48 I Dedi Suprivadi, S.PKP I 33 I Laki-laki I S-1 I 7 I - I III/a I Usaha Tani 
Pengolah Data Produksi Pertanian Seksi Bina produksi dan 
49 I H. Mardiansyah, SP I 38 I Perempuan I S-1 I 7 I - I III/b I Usaha Tani 
Pengelola Kemitraan dan Permodalan Usaha Tani Seksi I 
.:::..5.:::..0......J-..:::S.::ab::::r~i,c...:S::..:·.:..P:.:.KP::_ _____ -1--.:.::._+-=L=a:..:k::...i-=la:::k~i -+--=S=--..:.1 ___ -+ _ _:...:'-+---t-='::::....:---+~B:..:i:..:na=-=-P.c..cro:..:d::.:u:.:ck~s'--i d:::a:..:n'--U=sa=h.:.::a:.._T::.:a:..:n:::.iT.:..·::.._p __ ~------·----------1 
51 Marta Jairing, SP P~~em_puaf1 S-1 POPT Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani __j 
Pranata Komputer Pelaksana Seksi Bina Produksi dan 1 
52 I Endang Kurniaty I 37 I Perempuan I S-1 I 7 I - llllc I Usaha Tani -~-~-~- ! 
Pengolah Data Statistik Pertanian Seksi Perlindungan 
53 I Syamsu Ramadh_an,_SP~ _ L_3i_l_Laki-lahl_ j_~_-.L _____ L __ 7_j -__ lJIIft> _j Tanaman Pangan _____ _ 
Pengawas Benih Tanaman Seksi Perlindungan Tanaman 
54 Laki-laki S-1 Pan an 
55 Laki-laki S-1 Pengawas Bibit Benih Seksi Perlindungan Tanaman Pangan 
Pengolah Data Statistik Penyuluhan Seksi Tata Penyuluhan 
56 Janting, SP 45 Laki-laki S-1 21 - III!c Pertanian ___ _ 
57 Petrus Usaan, S.PKP 52 Laki-laki S-1 27 - III/d Penata Teknologi Pertanian Seksi Kelembagaan Pc!~l_i _ _j 
58 Hendra Harfidiansyah _ 32 Laki-laki SLTA _ 8 - We Pengadministrasi Umum Seksi Kelembagaan Petani 
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Lampiran 5. 
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN 
KEMAMPUAN (X1) 
No Responden Pengetahuan Ketrampilan Total Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl X1 
1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 4,20 
2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 36 3,60 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 3,40 
5 3 2 3 2 3 2 2 2 4 3 26 2,60 
6 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 37 3,70 
7 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 34 3,40 
8 2 3 2 1 3 2 2 2 4 4 25 2,50 
9 4 3 2 "' 3 2 3 3 4 3 30 3,00 .) 
10 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 38 3,80 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 21 2,10 
-
12 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 30 3,00 
13 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 29 2,90 
14 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 40 4,00 
15 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3,80 
16 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 32 3,20 
17 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 31 3,10 
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18 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 4,20 
19 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 42 4,20 
20 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 35 3,50 
21 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 40 4,00 
22 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 40 4,00 
23 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 4,80 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 3,20 
25 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4,10 
26 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 37 3,70 
27 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 38 3,80 
28 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3,80 
29 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 32 3,20 
30 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 34 3,40 
31 5 5 4 4 4 4 4 2 5 5 42 4,20 
32 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 43 4,30 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,90 
34 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 30 3,00 
35 2 .... 2 2 3 2 3 2 2 5 26 2,60 -' 
36 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 33 3,30 
37 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1 39 3,90 
38 2 1 2 2 2 3 3 5 4 5 29 2,90 
39 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 30 3,00 
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41 1 3 2 2 2 2 2 3 4 1 24 2,40 i .) 
42 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 26 2,60 
43 4 4 2 3 2 2 2 3 5 1 28 2,80 
44 5 5 4 3 4 3 4 2 3 3 36 3,60 
45 3 3 4 3 4 4 3 3 5 2 34 3,40 
46 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 30 3,00 
47 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2 32 3,20 
48 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 43 4,30 
49 5 5 4 4 4 4 4 2 5 3 40 4,00 ' 
50 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 35 3,50 
51 5 5 4 3 3 3 4 3 5 3 38 3,80 
52 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 43 4,30 
53 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 44 4,40 
54 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 32 3,20 
55 4 4 2 4 4 4 4 2 3 1 32 3,20 
56 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 34 3,40 
57 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 36 3,60 
58 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 34 3,40 
- - - -- -- ------~L--- -'-----'----- - -·- L_ -- -- --
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nFKAP'' 1 LASI DATA HASIL PENELITIAN 
~----- l 
MOTIV ASI (X2) I ---~-- --- _j 
No Responden Motivasi Berprestasi Motivasi Berkuasa Motivasi Total Rerata ' Afiliasi I ! 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Xl Xl I ~ 1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 66 4,40 
2 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 54 3,60 ~ 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 33 2,20 
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 66 4,40 
J 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 64 4,27 
6 3 5 5 3 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 60 4,00 I 
7 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 63 4,20 I 
8 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 68 4,53 I 
9 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 42 2,80 I j 
10 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 42 2,80 I I 




12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 1,93 ~ 13 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 63 4,20 
14 2 4 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 62 4,13 
15 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 55 3,67 
16 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 62 4,13 
17 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 53 3,53 
18 1 5 5 1 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 60 4,00 I 
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4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
--- I 
19 3 4 4 3 56 3,73 ~ 
20 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 56 3,73 I 
21 4 4 4 4 "' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 I .) I 
22 5 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 4 5 4 66 
1 
4,40 J 
23 3 3 3 3 "' 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 51 3,40 I .) 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 65 4,33 
i 
i 
25 3 3 5 5 3 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 58 3,87 
26 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 61 4,07 
27 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 65 4,33 I 
28 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 68 4,53 I 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 --l 
30 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 62 4,13 I 
31 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 59 3,93 i 
32 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 48 3,20 I 
33 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 35 2,33 
.1 
I 
34 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 73 4,87 ! 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 61 4,07 j 
36 3 4 3 5 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 3 50 3,33 
_J 
37 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 55 3,67 I I 
4 4 4 4 
I 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00 I I 
39 3 2 3 3 3 "' 4 2 3 2 3 3 3 3 3 43 2,87 ! .) 
40 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 42 2,~1 
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42 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2,07 
43 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 65 4,33 
44 4 3 3 5 4 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 58 3,87 
45 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 52 3,47 
46 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 54 3,60 
47 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 53 3,53 
1 48 3 4 3 4 4 3 5 2 3 4 3 4 4 3 4 53 3,53 
49 5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 57 3,80 -~ 
50 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 56 3,73 I 
51 3 3 4 4 4 4 3 4 
.., 3 4 4 4 4 4 55 3,67 --~ ,j 
52 3 3 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4 4 5 4 56 3,73 ' 
---1 
53 3 
.., 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 52 3,47 I ,j ! 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 4,00~ 
55 4 3 4 3 5 3 4 2 4 3 4 3 5 3 3 53 3,53 
I 56 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59 3,93 
57 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 60 4,00 I i 
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REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN 
LINGKUNGAN KERJA (X3) I 
No Responden Lingkungan Kerja Fisik Total Rera ta ----j 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X1 Xl 
1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 3,60 
2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 34 3,40 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 
4 4 4 4 4 "' 4 4 4 4 4 39 3,90 .) 
5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 30 3,00 
-l 6 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 36 3,60 
7 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 3,80 
--
8 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 30 3,00 
--
9 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 25 2,50 
10 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 30 3,00 
11 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 2,10 
12 3 4 4 "' 3 4 3 3 3 3 33 3,30 .) 
13 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 34 3,40 
14 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 34 3,40 
15 4 4 3 3 4 4 4 3 2 2 33 3,30 
16 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 34 3,40 
17 5 4 4 4 3 4 3 2 2 1 32 3,20 
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. .....__,.--_.......,. --- - .. ,..----
-- -- --
! 18 4 : /1 i 4 4 5 4 3 3 3 38 3,80 "< ,, 
19 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 3,60 
20 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 34 3,40 
21 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 31 3,10 
22 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 34 3,40 
I 23 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 40 4,00 
24 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 35 3,50 =l 
25 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 32 3,20 
26 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 33 3,30 
27 4 4 3 4 5 4 4 4 2 3 37 3,70 ~ 28 4 4 '"I ..., 4 4 4 3 2 2 33 3,30 .) .) 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 2,90 
30 5 5 5 5 4 3 5 3 4 1 40 4,00 
31 4 2 4 3 4 3 4 2 3 3 32 3,20 
32 3 2 3 2 3 1 2 2 1 4 23 2,30 
33 4 4 4 3 
..., 3 3 3 3 3 33 3,30 .) 
34 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 34 3,40 I 
----j 
35 4 2 3 3 4 4 5 2 3 3 33 3,30 j 36 4 3 4 2 5 3 4 3 3 4 35 3,50 
37 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 41 4,10 I 
38 4 1 3 2 3 1 3 2 2 4 25 2,50 
-j 
I 
39 3 2 3 3 4 5 4 2 3 5 34 3,40 --l 
-- --- --- --- - -------- - ··---
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--------1 -·---·-- .----- ---·--r--·· --- -----
40 4 "' 3 I 4 3 2 3 3 29 2,9\' _1 L- ~ 
-
41 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 27 2,70 
42 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 33 3,30 
43 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 38 3,80 
44 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 32 3,20 
45 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 25 2,50 
--
46 3 2 4 2 4 3 4 2 4 4 32 3,20 
47 4 2 2 2 4 4 3 2 3 5 31 3,10 
48 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 38 3,80 
49 4 2 4 3 4 3 4 2 3 3 32 3,20 
50 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 34 3,40 
j 51 3 2 5 3 5 5 5 2 3 5 38 3,80 
52 3 2 3 2 4 5 3 2 3 5 32 3,20 
--
53 5 1 4 1 5 4 4 1 1 5 31 3,10 
-~ 
54 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 30 3,00 
55 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 34 3,40 
56 4 2 4 2 4 3 3 2 3 3 30 3,00 
57 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 25 2,50 
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No Responden Kualltas Kuantltas Penggunaan waktu dalam Total Rerata bekerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl Xl 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 4,20 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 ! 
---j 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 I 
-------1 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 I 
__ J 
6 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36 3,60 i 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3,90 ------1 7 ~ 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 I 
--- -~ 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,90 I 
--·-----'1 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 i 
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 3,90 l j 
12 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 42 4,20 I I 
13 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 47 4,70 
14 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 4,60 
15 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 4,10 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 j 17 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 46 4,60 
-- -- -- - - - - -
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18 4 4 4_ 1 4 5 4 4 4 4 4 41 4,1o _ --] 
19 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 50 5,oo ~ 
20 4 4 4 I 3 4 4 3 4 3 4 37 3,10 :__' 
I 21 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4,90 
-------
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,00 j 
I 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,00 __ ~ 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 ! 
25 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 40 4,00 -----1 
26 1 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 40 4,oo 
21 36 3,6o I 
28 42 4,20 --l 
29 1 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 40 I 4,oo 
30 1 3 I 3 I 3 I 3 I 4 I 4 I 3 I 4 I 4 I 4 I 35 1 3,50 
31 1 3 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 5 I 5 I 5 I 41 I 4,10 
32 1 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 3 I 3 I 3 I 3 I 5 I 37 1 3,70 
33 1 4 I 4 I 4 I 5 I 3 I 3 I 5 I 4 I 4 I 4 I 40 I 4,oo 
34 1 4 I 3 I 5 I 4 I 3 I 5 I 4 I 3 I 5 I 4 40 1 4,oo 
35 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 42 4,20 _] 
36 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 41 4,10 --l 
37 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 45 4,50 l 
38 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 40 4,00 
1 39 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 41 4,10 _______ _ 
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--J 40 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 46 4,60 
--
41 3 5 5 5 5 4 3 5 5 2 42 4,20 
42 3 4 3 5 3 4 5 4 5 4 40 4,00 
43 5 5 4 3 2 4 5 4 4 4 40 4,00 
44 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 45 4,50 
45 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46 4,60 
46 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 40 4,00 
--
47 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4,10 
--
48 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 45 4,50 ~ 
49 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 41 4,10 i 
so 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 40 4,00 ~ 
51 5 5 4 4 3 5 3 4 4 3 40 4,00 i 
52 3 5 4 5 4 3 3 4 4 5 40 4,00 J 53 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 40 4,00 
54 5 5 3 3 3 5 5 4 4 4 41 4,10 ! 
55 3 5 4 4 4 5 5 4 2 5 41 4,10 
56 4 4 3 5 4 3 4 5 3 5 40 4,00 
----~~ 
57 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 44 4,40 
I 58 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 4,20 
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1. Variabel Kemampuan (Xl) 
X1.1 X1.2 
Xt.1 Pearson Correlation 1 . 766 •• 
Sig. (2-tailed) .000 
N 58 58 
X1.2 Pearson Correlation . 766 •• 1 
Sig. (2-tailed) .000 
N 58 58 
X1.3 Pearson Correlation . 62o·· .513 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 58 58 
---
Lampiran 6 
lJJI V ALIDIT AS 
Correlations 
X1.3 X1.4 Xl.5 
.62o·· .423"" .363 •• 
.000 .001 .005 
58 58 58 
.513"" .578 •• .526 •• 
.000 .000 .000 
58 58 58 
1 .545 •• .522 •• 
.000 .000 
58 58 58 
X1.6 X1.7 Xl.8 X1.9 X1.10 XI 
.417 •• .509 •• 
-.043 .438 •• .075 .664 •• 
.001 .000 .746 .001 .577 .000 
58 58 58 58 58 58 
.504 •• .57o·· 
-.024 .305" .126 . 712 •• 
.000 .000 .859 .020 .347 .000 
58 58 58 58 58 58 
.63o·· .531 •• 
. I 56 .438 •• . 274. 771 •• 
.000 .000 .242 .001 .037 .000 
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··--
X1.4 Pearson Correlation .423 •• .578 •• . s4s·· 1 .649 .. . 797 •• .724 •• .295. .272 • .259 • 824 •• 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .025 .039 .050 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X1.5 Pearson Correlation . 363 •• . 526 •• . 522 •• .649 •• 1 .734 •• .587 .. .297 • .046 .238 .746 •• 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .000 .000 .024 .730 .072 000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Dc1.6 Pearson Correlation .417 •• .504 •• .63o·· .797** .734** 1 .788 •• .257 .313. .278. .849 .. 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .052 .017 .035 .oool 
I 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1 
X1.7 Pearson Correlation .509 •• .570 .. . 53(* .724 .. .587"* .788 •• 1 .196 .243 .227 794 .. 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .141 .066 .087 .0001 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 581 
X1.8 Pearson Correlation -.043 -.024 .156 .295" .297* .257 .196 1 .220 .159 .402 .. 1 
Sig. (2-tailed) .746 .859 .242 .025 .024 .052 .141 .097 .234 .002 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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.438 •• 
.305" .438 •• 
IX1.9 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) .001 .020 .001 
N 58 58 58 
Xl.10 Pearson Correlation .075 .126 .274" 
Sig. (2-tailed) .577 .347 .037 
N 58 58 58 
X1 Pearson Correlation .664 •• .712 •• .771 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
N 58 58 58 
[ ____ --·----
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










.046 .313" .243 .220 1 .114 .487"" 
.730 .017 .066 .097 .395 .000 
58 58 58 58 58 58 58 
.238 .278. .227 .159 .114 1 .443". 
.072 .035 .087 .234 .395 .001 
58 58 58 58 58 58 58 
. 746 •• .849 •• 
. 794"" .402 .. .487 •• .443 .. 1 
.000 .000 .000 .002 .000 .001 
58 58 58 58 58 58 58 
- L_- ------ --
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UJI VALIDITAS 
2. Variabel Motivasi (X2) 
Correlations 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2 
jx2.1 Pearson Correlation 1 .408 •• .186 . 559 •• .433 •• .589"" .494 •• . 365 •• . 530 .. .297" .287 • . 28( .365 .. . 397 •• .409 .. . 602 .. 
Sig. (2-tailed) .001 .161 .000 .001 .000 .000 .005 .000 .024 .029 .033 .005 .002 .001 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
pa.2 Pearson Correlation .408 .. 1 .531"" .358 .. .440 .. . 322" .503 .. . 583 .. .620 .. . 775 .. . 594 .. . 607 •• . 541 •• .574 .. . 605 .. . 765 •• 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .006 .001 .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.3 Pearson Correlation .186 . 531 •• 1 .414 •• .284. .149 .298" .5oo·· .432 •• . 537"" .706 •• . 556 .. .495 .. . 506"" . 539 •• .644 •• 
Sig. (2-tailed) .161 .000 .001 .030 .264 .023 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.4 Pearson Correlation . 559 .. . 358"" .414 •• 1 .404 •• .soo·· .357 •• .36o·· .375 •• .456 .. .404 .. .616 .. .35s·· . 392 .. .417 .. .642 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .006 .001 .002 .000 .006 .005 .004 .000 .002 .000 .006 .002 001 000 
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N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.5 Pearson Correlation .433 •• .44o·· . 284" .404 •• 1 .66s·· .504 •• .371 •• . 556 •• . 564 .. .523 •• .39o·· .659"" .481 •• . 539 •• . 707 •• 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .030 .002 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.6 Pearson Correlation .589 •• .322" .149 . sao·· .665"" 1 .419 •• . 268 • .44 (" .353"" .342 •• .315 • .428 •• .519 .. .446 •• .619 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .014 .264 .000 .000 .001 .042 .001 .007 .009 .016 .001 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.7 Pearson Correlation .494 •• . 503 •• . 298" . 357 .. . 504 •• .419 •• 1 .361 •• . 528 .. .429"" .403 •• . 51 I"" .487 •• .492 .. . 607 .. . 657 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .023 .006 .000 .001 .005 .000 .001 .002 .000 .000 .000 000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.8 Pearson Correlation . 365 .. . 583 .. . sao·· . 360 .. .371 •• . 268" .361 •• 1 .653 .. .606"" .574 .. .463 •• .461 .. .556 .. . 610 •• 704 •• 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .005 .004 .042 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
.530"" .620"" .432"" .375"" .556"" .441"" .528"" .653"" I .732"" .611 •• .533"" .591"" .598 •• •• . 796"" 
X2.9 Pearson Correlation 
. 626 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .004 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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-·--····· ·····---~ ·-·-·-,--· ···:· .. 1 .725 •• . 665** .641 •• 7.1-· .. X2.10 Pearson Correlation · i .T' · )37 ... 4 :;6·· .564 ••. 353•• .429 ••. 606•• .732 .. . 64 7 ' ' .824 .. 
Sig. (2-tailed) .024 .000 .000 .000 .000 .007 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
IX2.11 Pearson Correlation . 287 • . 594 .. .706 •• .404 •• . 523 •• .342 •• .403 •• .574 •• . 61 (* .725 .. 1 .686 •• . 674 •• . 734 .. .674 •• .810 .. 
Sig. (2-tailed) .029 .000 .000 .002 .000 .009 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
IX2.12 Pearson Correlation . 281" .607 •• . 556 •• . 616 •• . 39o·· .315" . 511 •• .463"* .533 •• . 665 •• .686 •• ] .687 .. . 711 .. 729 .. .794 .. 
Sig. (2-tailed) .033 .000 .000 .000 .002 .016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2.13 Pearson Correlation . 365 •• . 541 •• .495 •• . 355 .. .659 .. .428 •• .487 .. .461 •• . 59(* .641 .. .674 .. . 687"" 1 . 705 •• . 744 .. .797 .. 
Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .006 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
.397 •• . 574"* .506 •• .392"* .481** .519*" .492"* .556 •• .598 •• .647"* .734 •• . 711 •• . 7os·· 1 .749 •• 823 •• 
X2.14 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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------- --' ' ~-----·-- ___ .. -
.. ·.·. ····---;;-;~ - ;;r- •• • * • • •• •• •• *. • • •• ····-;;-
. ·l X2.15 Pearson Correlat1on .41. , : .6·: ~;q ; ~!; .539 .446 .607 .610 .626 .671 .674 .729 .744 .744 1 .846 
Sig. (2-tai1ed) .001 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X2 Pearson Correlation . 602 .. . 765 •• .644 •• .642 •• . 707 •• . 619 •• . 657 •• .704 •• .796 •• . 824 .. . 810 .. . 794 •• . 797 •• . 823 •• . 846 •• 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 58 58 58 58 
---------
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
.000 .000 .000 
58 58 58 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 000 
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UJI VALIDITAS 
3. Variabel Lingkungan Kerja (X3) 
Correlations 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3 
X3.1 Pearson Correlation 1 .385** .439** .293* .364** .229 .426** .063 .115 -.046 .5n·· 
Sig. (2-tailed) .003 .001 .026 .005 .083 .001 .639 .388 .734 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X3.2 Pearson Correlation . 385 •• 1 .417 •• . 774** .098 .365 •• .374 .. .592** .1 01 -.547 .. .643 .. 
Sig. (2-tailed) .003 .001 .000 .462 .005 .004 .000 .451 .000 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X3.3 Pearson Correlation .439 •• .417 .. 1 .40(* .475"* .231 .572** .139 .309* -.086 .691 •• 
I 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .002 .000 .082 .000 .298 .018 .520 .0001 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 581 
lX3.4 Pearson Correlation .293" .774"* .401"* 1 .056 .294* .32( .429 .. .063 -. 503 •• .567 .. 
Sig. (2-tailed) .026 .000 .002 .677 .025 .014 .001 .638 .000 .000 
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... 
X3.5 Pearson Correlation . 364 .. .098 .475 •• .056 1 .286" . 56o·· -.016 .181 .152, .570 .. 
Sig. (2-tailed) .005 .462 .000 .677 .030 .000 .906 .173 .254 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X3.6 Pearson Correlation .229 . 365 .. .231 .294 • .286* 1 .538"* . 175 .199 .014 .629 •• 
Sig. (2-tailed) .083 .005 .082 .025 .030 .000 .190 .134 .917 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X3.7 Pearson Correlation .426 .. .374 •• .572 .. .321" .56o·· .538"" 1 .087 .261" -.071 . 735 •• 
Sig. (2-tailed) .001 .004 .000 .014 .000 .000 .516 .048 .597 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
. 063 .592"' .139 .429"* -.016 .175 .087 1 .399 •• -.134 .499 •• 
D0.8 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) .639 .000 .298 .001 .906 . 190 .516 .002 .317 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
X3.9 Pearson Correlation .115 . 101 .309" .063 .181 .199 .261" .399"" 1 .245 .529 •• 
Sig. (2-tailed) .388 .451 .018 .638 .173 .134 .048 .002 .064 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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X3.10 Pearson Correlation -.046 -.547 •• 
Sig. (2-tailed) .734 .000 
N 58 58 
X3 Pearson Correlation . 573". . 643 •• 
Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 58 58 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
-.086 -.503 •• 
.520 .000 
58 58 
.69(. .567 .. 
.000 .000 
58 58 
.152 .014 -.071 -.134 .245 1 .037 
.254 .917 .597 .317 .064 .785 
58 58 58 58 58 58 58 
.57o·· . 629 •• .735" • .499 •• .529 •• 
.537 1 
.000 .000 .000 .000 .000 .001 
58 58 58 58 58 58 58 
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UJI V ALIDIT AS 
4. Variabel Kinerja (Y) 
Correlations 
Y1.4 Y1.5 Y1.6 Yl.7 Y1.8 Yl.9 Yl.IO y 
Yl.l Y1.2 Y1.3 
Yl.l Pearson Correlation 1 . 303. .309 • 
.407 •• 
.324" . 019 -.042 -.084 .147 .112 .404 •• 
Sig. (2-tailed) 
.021 .018 .002 .013 .889 .756 .532 .270 .403 .002 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y1.2 Pearson Correlation 
.303. 1 .46o·· .399"" . 196 .125 .148 .145 .498 •• .174 . 591 •• 
Sig. (2-tailed) 
.021 .000 .002 .141 .350 .269 .279 .000 . 191 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y1.3 Pearson Correlation 
.309. .46o·· 1 Aoo·· .431 •• -.019 .090 . ] 05 .433 •• . 278" .595 •• 
Sig. (2-tailed) 
.018 .000 .002 .001 .889 .503 .431 .001 .035 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
----- ~---· ·- -------
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----"-·*- 4--·-····----- ·-·- ----· -------~---·-· ···---- -··· 
y'l.4 Pearson Cmrd<1non ' i 
.39C; . ' Aoo·· 1 .sso·· .272. .187 . 179 .459 •• '=: t .679 .4!.17 ! 
' 
Sig. (2-tailed) 
.002 .002 .002 ,000 .039 .161 .178 .000 .117 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y1.5 Pearson Correlation 
. 324. 
.196 .431 •• . 5so·· 1 .253 .238 .238 .365 .. .195 .635 •• 
Sig. (2-tailed) 
.013 .141 .001 .000 .055 .072 .072 .005 .142 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y1.6 Pearson Correlation 
.019 .125 -.019 .272" . 253 1 . 623 •• .714 .. .359 •• .147 .589 •• 
Sig. (2-tailed) 
.889 .350 .889 .039 .055 .000 .000 .006 .270 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Y1.7 Pearson Correlation 
-.042 .148 .090 . 187 .238 .623"" 1 .737 .. 
.404 •• 
.053 583 •• 
Sig. (2-tailed) 
.756 .269 .503 .161 .072 .000 .000 .002 .692 .000 
N 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
Yl.8 Pearson Correlation -.084 .145 .105 '179 .238 .714 •• .737 •• 1 .495 .. .249 .64o·· 
Sig, (2-tailed) .532 .279 .431 .178 .072 .000 .000 .000 .060 .000 
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N 'iRj "g' 
Y1.9 Pearson Correlation .147 .498 .. 
Sig. (2-tailed) .270 .000 
N 58 58 
Y1.10 Pearson Correlation .112 .174 
Sig. (2-tailed) .403 .191 
N 58 58 
y Pearson Correlation .404 •• . 591 •• 
Sig. (2-tailed) .002 .000 
N 58 58 
*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
58 58 58 
.433 •• .459 •• .365 •• 
.001 .000 .005 
58 58 58 
.278. 
.208 .195 
.035 .117 .142 
58 58 58 
.595 •• .679 •• .635 •• 
.000 .000 .000 
58 58 58 
58 58 58 58 5',;\ 5R 
.359 •• .404 •• .495 •• 1 .381' • . 753 •• 
.006 .002 .000 .003 .000 
58 58 58 58 58 58 
.147 .053 .249 .38 ]"" I .47o·· 
.270 .692 .060 .003 .000 
58 58 58 58 58 58 
.589 •• .583 •• .64o·· .753 •• .47o·· I 
.000 .000 .000 .000 .000 
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1. Variabel Kemampuan (X1) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 













a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
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2. Variabel Motivasi (X2) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 58 100.01 
I 
Excludeda 0 .01 
I 
Total 58 100.01 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
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3. Varinbel Lingkungan Kerja P~3) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % ! 
Cases Valid 58 100.0 
Excluded a 0 .0 
Total 58 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
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4. Variabel Kinerja (Y) 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 58 100.0 
Excludedu 0 .0 
Total 58 100.0 
---- -- --~ 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
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Lampiran 8. 
U ji ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Xl X2 X3 y 
N 58 58 58 58 
Normal Parametersa Mean 35.0517 55.9310 32.7069 36.3966 
Std. Deviation 5.75653 9.32242 4.44068 4.87003 
Most Extreme Differences Absolute .092 .152 .126 . 1 18 
Positive .064 .088 .110 .057 
Negative -.092 -.152 -.126 -.118 
Kolmogorov-Smimov Z .703 1.161 .963 .901 
Asymp. Sig. (2-tailed) .707 .135 .312 .392 
a. Test distribution is Normal. 
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Sum of Squares df Mean Square F Sig. I 
I 
Y *XI Between Groups (Combined) 444.063 21 21.146 1.839 .o1oi 
Linearity 512.732 1 512.732 39.029 .001 




Within Groups 907.817 36 25.217 
Total 1351.879 57 
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Y *X2 
ANOVA Table 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X2 Between Groups (Combined) 906.213 25 36.249 2.603 .006 
Linearity 569.473 1 569.473 40.890 .000 
Deviation from 
336.740 24 14.031 1.007 Linearity .485 
Within Groups 445.667 32 13.927 
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y * :\'3 
ANOVA Table 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X3 Between Groups (Combined) 321.860 16 20.116 1.801 .006 
Linearity 4.310 1 4.310 38.211 .008 
Deviation from 316.550 15 21. I 03 .840 
Linearity 
.630 
Within Groups 1030.019 41 25.122 
Total 1351.879 57 
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Lampiran 9. 




Model Entered Variables Removed Method 
1 pc3, X2, X1a . Enter 
- -------~- '- ----- -
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Y 
Model Summaryb 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 .662a .438 .407 3.74980 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, Xl 
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Variables Entere<L'Remr'"'("~;. 
Variables 
Model Entered Variables Removed Method 
1 IX3, X2, X1a . Enter 
b. Dependent Variable: Y 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 592.586 3 197.529 14.048 .oooa 
Residual 759.293 54 14.061 
Total 1351.879 57 I 
j 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X 1 
b. Dependent Variable: Y 
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Coefficientsa 
U nstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 20.284 5.026 4.036 .000 
X1 .329 .092 .558 6.133 .001 .875 1.142 
X2 .347 .054 .664 6.463 .000 .985 1.015 
X3 .313 .120 .540 5.679 .006 .871 1.148 
a. Dependent Variable: Y 
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Hlatogr.m 
Dependent Variable: Y 
R•ur•nlon Standardla•d R..sldual 
Scetttrplot 
Dependent Vorloblt: Y 
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Pengaruh Kemampuan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kirrerja Pegawai Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan di Kabupaten Kapuas Hulu 
A. TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 
1. Latar Belakang 5 
(Kejelasan, konsistensi dan koherensi 
~ an tara judul,' Ia tar belakang, rumusan 
masalah 
2. Tinjauan Pustaka 
(Kajian teori mencakup seluruh variabel 
penelitian, membahas secara konseptual 
penelitian yang telah dilakukan orang lain, 
kerangka teori/konsep, keakuratan 
operasionalisasi variabel, dan 
kemutakhiran ustaka 
3. Metode 
(Ketepatahjenis metode yang dipilih, 
prosedur dan instrumen, sumber data, 
teknik en urn ulan dan en olahan data 
4. Temuan dan Pembahasan 
(Kejelasan dan rincian temuan, kedalaman 
analisis temuan, keakuratan interpretasi 
temuan, dan upaya mengaitkan dengan 
landasan teori an di unakan 
5. Kesimpulan 
(Keakuratan temuan inti secara ringkas, 
implikasi -:emuan yang menggambarkan 
hubungan antar konsep, dan rumusan 
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